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ȱɋɌɈɊȱəɍɄɊȺȲɇɂ
ɅɈȻɄɈɇȼ.
ɁȱɋɌɈɊȱȲɁȺɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəɆȿɌɊɂɑɇɂɏɄɇɂȽ
ɇȺɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏɁȿɆɅəɏ
ɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɬɚɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɟɬɪɢɱɧɢɯ
ɪɟɮɨɪɦɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɡɟɦɥɹɯɜ XVII-XVIII ɫɬ.
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɧɚɛɭɥɚɬɟɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɨɞɨɜɨɞɿɜ.
ȼɢɜɱɟɧɧɹɦɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɚɿɫɬɨɪɿʀɪɨɞɭ, ɩɪɿɡɜɢɳɿɨɤɪɟɦɢɯɨɫɿɛ, ɪɨɞɢɧɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ,
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦɪɨɞɨɜɨɞɿɜɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɬɚɤɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚɿɫɬɨɪɢɱɧɚɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɹɤɝɟɧɟɚɥɨɝɿɹ.
Ɂɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɩɨɩɢɬɭɧɚɝɟɧɟɚɥɨɝɿɱɧɿɡɧɚɧɧɹɜɢɧɢɤɥɚɩɨɬɪɟɛɚɜɜɢɹɜɥɟɧɧɿɞɠɟɪɟɥ,
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɹɤɢɯɦɨɠɧɚɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɩɪɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɨɞɨɜɨɞɿɜ
ɪɿɡɧɢɯɜɟɪɫɬɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɨɰɿɭɦɭ. Ƚɟɧɟɚɥɨɝɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ,
ɸɪɢɞɢɱɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɭɣɡɚɤɪɿɩɥɟɧɭɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɬɢɩɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ,
ɳɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɫɩɨɪɿɞɧɟɧɧɹ, ɪɨɞɨɜɿɞɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɣɿɫɬɨɪɿɸɪɨɞɭ.
Ɉɞɧɢɦɡɧɚɣɛɿɥɶɲɰɿɧɧɢɯɬɚɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯɞɠɟɪɟɥɡɝɟɧɟɚɥɨɝɿʀɭɫɿɯɫɬɚɧɿɜɽɦɟɬɪɢɱɧɿ
ɤɧɢɝɢɰɟɪɤɨɜ. Ɇɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢ - ɤɧɢɝɢɡɚɩɢɫɿɜɩɪɨɯɪɟɳɟɧɧɹ (ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ), ɜɿɧɱɚɧɧɹ
ɲɥɸɛɭ), ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ (ɫɦɟɪɬɿ) ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɨɫɿɛɡɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸɮɨɪɦɨɸ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɭ
ɜɟɞɟɧɧɿɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɧɚɥɟɠɚɜɰɟɪɤɜɿ, ɡɨɤɪɟɦɚɜɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɿɦɟɬɪɢɱɧɿɡɚɩɢɫɢ
ɜɟɥɢɫɹɿɡȱȱȱɫɬ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɚɜɨɜɢɯɬɚɮɿɫɤɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɦɟɬɪɢɤ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɿɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚʀɯɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ, ɚɡɝɨɞɨɦɿɡɚɜɟɞɟɧɧɹɦɜɿɞɧɨɫɢɥɢɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢ. ɍȯɜɪɨɩɿɩɨɲɢɪɟɧɧɸɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɫɩɪɢɹɥɚɊɟɮɨɪɦɚɰɿɹ,
ɤɨɥɢɜɢɧɢɤɥɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɨɛɥɿɤɭɜɚɬɢɜɿɪɭɸɱɢɯɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ, ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɨʀɬɚɿɧɲɢɯ
ɰɟɪɤɨɜ. Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸɿɦɟɧɨɯɪɟɳɟɧɢɯɿɬɢɯ, ɯɬɨɜɡɹɜɲɥɸɛɭɪɢɦɫɶɤɨ-
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯɩɚɪɚɮɿɹɯɛɭɥɨɨɫɬɚɬɨɱɧɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ XIX ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɦ (Ɍɪɢɞɟɧɬɫɶɤɢɦ)
ɫɨɛɨɪɨɦ (1545-1563). Ɂɝɨɞɨɦɛɭɥɨɡɚɜɟɞɟɧɨɤɧɢɝɢɞɥɹɡɚɩɢɫɭɩɨɦɟɪɥɢɯ. ɍɤɿɧɰɿ XVII
ɫɬ. ɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɜɟɞɟɧɧɹɦɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɡɛɨɤɭɫɜɿɬɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɭɫɬɚɥɢɜɫɹɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧ [25].
ɋɶɨɝɨɞɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭɝɪɨɦɚɞɹɧ (ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɮɚɤɬɿɜɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɦɟɪɬɿ, ɹɤɧɟɩɪɹɦɢɣɞɨɤɚɡɩɪɢ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ), ɝɟɧɟɚɥɨɝɿɱɧɢɯ [7], ɿɫɬɨɪɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ [1; 2],
ɿɫɬɨɪɢɤɨɤɪɚɽɡɧɚɜɱɢɯɬɚɚɪɯɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [3; 4; 5], ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɟɬɧɨɫɭ (ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɫɬɭ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɿɦɟɧɭɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯɜɿɞɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɫɜɹɬ,
ɞɢɧɚɦɿɤɚɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿɬɨɳɨ) [8].
ɉɪɨɬɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɽɩɢɬɚɧɧɹɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɧɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɡɟɦɥɹɯ.
ɈɞɧɢɦɡɩɟɪɲɢɯɩɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɰɟɪɤɜɚɯɩɢɫɚɜȱɎɪɚɧɤɨɭ
ɫɬɚɬɬɿɩɪɨɃɨɫɢɩɚɒɭɦɥɹɧɫɶɤɨɝɨ [9], ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɧɢɯɡɚɡɧɚɱɟɧɨɜɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɦɭ
ɫɥɨɜɧɢɤɭȻɪɨɤɝɚɭɡɚɬɚȿɮɪɨɧɚ [25].
Ⱥɥɟɜɧɚɭɤɨɜɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɭɬɜɟɪɞɢɥɚɫɹɞɭɦɤɚ, ɳɨɦɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɰɟɪɤɜɚɯɛɭɥɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɩɿɫɥɹɭɤɚɡɿɜɉɟɬɪɚȱɡɚ 1722 ɪ. [10].
Ɂɫɭɱɚɫɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɲɭɫɩɪɨɛɭɞɨɜɟɫɬɢɩɨɦɢɥɤɨɜɿɫɬɶɰɶɨɝɨɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɜɪɹɞɿɫɜɨʀɯɫɬɚɬɟɣɡɪɨɛɢɜɥɶɜɿɜɫɶɤɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤȱɝɨɪɋɤɨɱɢɥɹɫ [11; 12; 13; 14; 15]. ȼɿɧ
ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨɩɟɪɲɨɸɜɿɞɨɦɨɸɦɟɬɪɢɱɧɨɸɤɧɢɝɨɸ, ɳɨɩɪɨɜɚɞɢɥɚɫɹɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɸ
ɰɟɪɤɜɨɸɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɡɟɦɥɹɯɛɭɜ 120-ɫɬɨɪɿɧɤɨɜɢɣ “ɉɪɨɬɨɬɢɩɨɧɨɧɨɦɚ, ɫɢɪɟɱ160 ɋɍɆɋɖɄɂɃ ȱɋɌɈɊɂɄɈȺɊɏȱȼɇɂɃ ɀɍɊɇȺɅ. ʋ9ȱII-ȱX. 2010
Ɇɟɬɪɢɤɚɢɦɟɧɤɪɟɳɚɸɳɢɯɫɹ” ɛɪɚɬɫɶɤɨʀɫɬɚɜɪɨɩɿɝɿɣɫɶɤɨʀɰɟɪɤɜɢɋɜ. Ɇɢɤɨɥɚɹɜ
Ɂɚɦɨɫɬɿ, ɹɤɚɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɡɚɞɨɜɝɨɞɨɌɪɟɛɧɢɤɚɉɟɬɪɚɆɨɝɢɥɢ: ɩɨɨɞɢɧɨɤɿɤɢɪɢɥɢɱɧɿɡɚɩɢɫɢ
ɜɧɿɣɫɹɝɚɸɬɶ 1630-1640 ɪɪ. (9 ɧɨɬɚɬɨɤɩɪɨɯɪɟɳɟɧɧɹ). ȼɫɶɨɝɨɠ “ɉɪɨɬɨɬɢɩɨɧɨɧɨɦɚ”
ɡɚ 1630-1699 ɪɪ. ɦɿɫɬɢɜ 918 ɦɟɬɪɢɱɧɢɯɡɚɩɢɫɿɜ, ɪɟɬɟɥɶɧɨɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ “ɫɬɚɪɲɢɦ”
ɋɜɹɬɨɦɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨɝɨɛɪɚɬɫɬɜɚȽɪɢɝɨɪɿɽɦɋɚɤɟɜɢɱɟɦɿɜɱɢɬɟɥɟɦɦɿɫɰɟɜɨʀɪɭɫɶɤɨʀ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ) ɲɤɨɥɢȽɪɢɝɨɪɿɽɦȼɨɥɨɫɬɨɜɫɶɤɢɦ [14, 79].
ɇɚɩɨɹɜɭɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯɬɚɭɧɿɚɬɫɶɤɢɯɰɟɪɤɜɚɯɍɤɪɚʀɧɢ -
ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶɥɶɜɿɜɫɶɤɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢəȾɚɲɤɟɜɢɱɬɚȱɋɤɨɱɢɥɹɫ - ɜɩɥɢɧɭɥɨɬɟ, ɳɨ
ɭɩɪɨɞɨɜɠɏ9ȱȱɫɬ. ɛɭɥɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿɦɟɬɪɢɤɢɭɜɿɪɦɟɧɫɶɤɢɯɬɚɥɚɬɢɧɫɶɤɢɯɩɚɪɚɮɿɹɯ
Ɂɚɯɿɞɧɨʀɬɚɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢ [6, 34; 14, 78]. ȼɿɪɦɟɧɫɶɤɿɦɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢɜɩɟɪɲɟ
ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹɭɅɶɜɨɜɿ 1636 ɪ., ɬɨɛɬɨɩɿɫɥɹɬɨɝɨ, ɹɤɥɶɜɿɜɫɶɤɢɣɜɿɪɦɟɧɫɶɤɢɣɚɪɯɿɽɩɢɫɤɨɩ
ɇɿɤɨɝɨɫɌɨɪɨɟɹɧɰ (ɆɢɤɨɥɚɌɨɪɨɫɨɜɢɦ) 1630 ɪ. ɩɨɝɨɞɢɜɫɹɧɚɭɧɿɸɡɊɢɦɨɦ. ɐɹɩɟɪɲɚ
ɤɧɢɝɚɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹɞɨɫɶɨɝɨɞɧɿɭȻɿɛɥɿɨɬɟɰɿɨɪɞɟɧɭɆɯɿɬɚɪɢɫɬɿɜɭȼɿɞɧɿ [14, 78].
ȼɿɪɨɝɿɞɧɨ, ɡɩɪɚɤɬɢɤɨɸɦɟɬɪɢɱɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɥɸɞɧɨɫɬɿɭɜɿɪɦɟɧɫɶɤɢɯɬɚ
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯɰɟɪɤɜɚɯɛɭɜɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɉɟɬɪɨɆɨɝɢɥɚ, ɹɤɢɣɿɿɧɿɰɿɸɜɚɜ
ɜɜɟɞɟɧɧɹɦɟɬɪɢɤɢɭɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿɣɐɟɪɤɜɿɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɫɭɱɚɫɧɢɯɍɤɪɚʀɧɢɣȻɿɥɨɪɭɫɿ. ȼ
1646 ɪ. ɜɿɧɜɢɞɚɜ “Ɍɪɟɛɧɢɤ”, ɜɡɚɤɥɸɱɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɹɤɨɝɨɜɩɟɪɲɟɜɿɫɬɨɪɿʀɄɢʀɜɫɶɤɨʀ
ɐɟɪɤɜɢɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɮɨɪɦɭɦɟɬɪɢɱɧɢɯɡɚɩɢɫɿɜɞɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɱɢɧɿɜɯɪɟɳɟɧɧɹ,
ɜɿɧɱɚɧɧɹ, ɩɨɯɨɪɨɧɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɞɥɹɫɤɥɚɞɚɧɧɹɫɩɢɫɤɿɜɩɚɪɚɮɿɹɧ [26].
ȺɥɟɦɟɬɪɢɱɧɚɪɟɮɨɪɦɚɉɟɬɪɚɆɨɝɢɥɢ, ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɚɜɌɪɟɛɧɢɤɭ 1646 ɪ., ɧɟ
ɩɪɢɡɜɟɥɚɞɨɦɚɫɨɜɨʀɩɨɹɜɢɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯɩɚɪɚɮɿɹɯɍɤɪɚʀɧɢɰɟɪɤɨɜɧɢɯɤɧɢɝ, ɳɨ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɛɯɪɟɳɟɧɢɯ, ɜɿɧɱɚɧɢɯɬɚɩɨɦɟɪɥɢɯ. ɉɪɢɱɢɧɨɸɬɚɤɨɝɨɫɬɚɧɨɜɢɳɚ, ɹɤ
ɜɜɚɠɚɽȱɋɤɨɱɢɥɹɫ, ɛɭ ɥɚɫɦɟɪɬɶɉɟɬɪɚɆɨɝɢɥɢ, ɚɨɬɠɟɰɹɛɨɝɨɫɥɭɠɛɨɜɚɤɧɢɝɚɿɡ
ɡɪɚɡɤɚɦɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯɡɚɩɢɫɿɜɱɟɪɟɡɨɛ¶ɽɦɧɿɫɬɶɿɜɢɫɨɤɭɰɿɧɭɬɚɤɿɧɟɫɬɚɥɚɜɞɨɛɭ
ɏɦɟɥɶɧɢɱɱɢɧɢɣɊɭʀɧɢɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦɞɥɹɬɢɫɹɱɩɚɪɨɯɿɜ. ȱɧɲɨɸɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨɦɤɚɧɨɧɿɱɧɨʀɜɢɦɨɝɢɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɬɪɢɤɛɭɜɫɩɪɨɬɢɜ
ɦɿɫɰɟɜɢɯɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯɜɥɚɞɢɤ, ɹɤɿɧɟɛɚɠɚɥɢ, ɳɨɛʀɯɧɿɩɚɪɨɯɢɩɨɫɥɭɝɭɜɚɥɢɫɹ
ɌɪɟɛɧɢɤɨɦɉɟɬɪɚɆɨɝɢɥɢ [14, 78].
ɇɨɜɢɣɟɬɚɩɦɟɬɪɢɱɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɿɦ¶ɹɦɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɥɚɜɢɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀɐɟɪɤɜɢɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɛɿɥɨɪɭɫɶɤɢɯɡɟɦɥɹɯȺɧɬɨɧɿɹȼɢɧɧɢɰɶɤɨɝɨ.
ȼ 1675 ɪ. ɜɿɧɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜɜɢɞɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨɮɨɪɦɭɥɹɪɭ - “Ɇɟɬɪɢɤɢ
ɰɟɪɤɨɜɧɨʀ”, ɜɹɤɿɣɛɭɥɨɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɢɯɤɚɧɰɟɥɹɪɿɹɯɭɫɿɯ
ɱɨɬɢɪɶɨɯɜɢɞɿɜɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝ: 1) ɯɪɟɳɟɧɢɯ; 2) ɜɿɧɱɚɧɢɯ; 3) “ɠɢɜɢɯɩɚɪɚɮɿɹɧ”; 4)
ɩɨɦɟɪɥɢɯ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹɡɪɚɡɤɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯɡɚɩɢɫɿɜ [12, 2]. ɐɹ “Ɇɟɬɪɢɤɚ”
ɛɭɥɚɨɮɿɰɿɣɧɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚɜɉɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɿɣɽɩɚɪɯɿʀ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ - ɭɅɶɜɿɜɫɶɤɿɣ, ɬɚɜ
ɞɟɹɤɢɯɩɚɪɚɮɿɹɯɏɨɥɦɫɶɤɨȻɟɥɡɶɤɨʀɽɩɚɪɯɿʀ, ɳɨɧɟɜɢɡɧɚɜɚɥɢɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɭɧɿɚɬɫɶɤɨɝɨɜɥɚɞɢɤɢəɤɨɜɚɋɭɲɿ.
ɑɟɪɟɡɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜ, 2 ɠɨɜɬɧɹ 1680 ɪ., ɜɢɣɲɥɨ “Ɂɟɪɰɚɥɨɞɨɩɪɟɣɡɪɟɧɿɹɿɥɚɬɜɟɣɲɚɝɨ
ɡɪɨɡɭɦɿɧɧɹɜɿɪɢɫɜɹɬɨɣ”, ɜɹɤɨɦɭɥɶɜɿɜɫɶɤɢɣɜɥɚɞɢɤɚɃɨɫɢɩɒɭɦɥɹɧɫɶɤɢɣ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɤɨɠɧɨɦɭɫɜɹɳɟɧɢɤɭɜɟɫɬɢɪɟɽɫɬɪɯɪɟɳɟɧɢɯɬɚɜɿɧɱɚɧɢɯ. Ⱥɜ 1686 ɪ. ɜ
ɣɨɝɨɠ “Ɇɟɬɪɢɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹɳɨɡɧɚɱɢɬ, ɞɥɹɱɨɝɨɢɹɤɞɚɜɧɨɽɫɬɶɜɰɟɪɤɜɢȻɨɠɢɟɣ, ɬɭɬ
ɜɤɨɪɨɬɰɟɨɩɢɫɭɟɬɫɹ” ɛɭɞɭɬɶɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿɡɪɚɡɤɢ, ɤɨɬɪɿɩɨɜɱɚɥɢɩɚɪɨɯɿɜ, ɹɤɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɧɚ
ɩɢɫɶɦɿɯɪɟɳɟɧɢɯɬɚɜɿɧɱɚɧɢɯ. ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜɃɨɫɢɩɒɭɦɥɹɧɫɶɤɢɣɧɟ
ɜɜɚɠɚɜɡɚɧɟɨɛɯɿɞɧɟɜɟɫɬɢɪɟɽɫɬɪɢɩɨɦɟɪɥɢɯɬɚɠɢɜɢɯɩɚɪɚɮɿɹɧ [9].
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ, ɯɬɨɩɪɚɝɧɭɜɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢɦɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɡɟɦɥɹɯ,
ɛɭɜɤɢʀɜɫɶɤɢɣɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬȼɚɪɥɚɚɦəɫɢɧɫɶɤɢɣ. 1 ɛɟɪɟɡɧɹ 1691 ɪ. ɧɚɫɤɥɢɤɚɧɨɦɭɧɢɦ
ɽɩɚɪɯɿɚɥɶɧɨɦɭɫɨɛɨɪɿɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚɛɭɥɨɨɛɝɨɜɨɪɟɧɨɩɪɨɛɥɟɦɭɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɨɛɥɿɤɭ161 ɋɍɆɋɖɄɂɃ ȱɋɌɈɊɂɄɈȺɊɏȱȼɇɂɃ ɀɍɊɇȺɅ. ʋ9ȱII-ȱX. 2010
ɥɸɞɧɨɫɬɿɜɰɟɪɤɜɚɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɣɨɝɨɪɨɛɨɬɢɛɭɥɢ “Ɂɚɩɨɜɟɞɢɨɬɞɪɟɜɧɢɯɩɪɚɜɢɥ
ɰɟɪɤɨɜɧɢɯ”. Ɂɝɿɞɧɨɡɞɟɜ¶ɹɬɨɸɡɚɩɨɜɿɞɞɸ, ɤɨɠɟɧɫɜɹɳɟɧɢɤɄɢʀɜɫɶɤɨʀɽɩɚɪɯɿʀɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ
ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɜɦɚɬɢɞɜɿɤɧɢɝɢ: ɨɞɧɭɞɥɹɡɚɩɢɫɭɯɪɟɳɟɧɢɯɿɞɪɭɝɭɞɥɹɡɚɩɢɫɭɜɿɧɱɚɧɢɯ.
ɐɸɩɨɫɬɚɧɨɜɭɄɢʀɜɫɶɤɢɣɽɩɚɪɯɿɚɥɶɧɢɣɫɨɛɨɪɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɭɩɪɚɜɢɥɚɯɋɜ. Ⱦɿɨɧɢɫɿɹ
Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬɚɬɚ “Ɍɪɟɛɧɢɤɭ” ɉɟɬɪɚɆɨɝɢɥɢ [16].
Ⱥɧɚɥɿɡɦɟɬɪɢɱɧɢɯɪɟɮɨɪɦ, ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɢɯɉɟɬɪɨɦɆɨɝɢɥɨɸ, Ⱥɧɬɨɧɿɽɦ
ȼɢɧɧɢɰɶɤɢɦ, Ƀɨɫɢɩɨɦɒɭɦɥɹɧɫɶɤɢɦɬɚȼɚɪɥɚɚɦɨɦəɫɢɧɫɶɤɢɦɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɜɨɧɢ
ɧɟɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢɫɹɧɚɜɫɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɡɟɦɥɿɿɦɚɥɢɨɛɦɟɠɟɧɢɣɜɩɥɢɜ. Ɇɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢɫɹɩɨɜɨɥɿɱɟɪɟɡɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɬɚɧɟɛɚɠɚɧɧɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɜɤɚɡɿɜɤɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨʀɜɥɚɞɢ. ɇɚɬɚɤɢɣɫɬɚɧɫɩɪɚɜ ɜɩɥɢɜɚɥɚɿ
ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀɰɟɪɤɜɢɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɞɿɽɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɯɨɞɨɦɦɟɬɪɢɱɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢ.
ȼɫɟɠ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɰɿɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɜɧɚɫɬɭɩɧɿɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɩɨɜɫɸɞɧɟɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɿɭɫɬɿɣɧɟɧɧɹɩɪɚɤɬɢɤɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɪɭɯɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɛɚɝɚɬɶɨɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɚɪɚɮɿɹɯ. ɐɟɛɭɥɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɫɮɟɪɢɜɠɢɬɤɭɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɍɚɤ, ȻȻɚɪɜɿɧɫɶɤɢɣ
ɧɚɜɨɞɢɬɶɩɪɢɤɥɚɞɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɪɢɤ. “əɤɩɨɤɚɡɭɸɬɶɚɤɬɢ, - ɩɢɫɚɜ
ɜɿɧ, - ɦɟɬɪɢɤɚɭɪɨɞɠɟɧɧɹɬɚɯɪɟɳɟɧɧɹɦɚɥɚɜɿɞɞɚɜɧɚɜɟɥɢɤɟɡɧɚɱɟɧɿɽɜɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ
ɩɿɞɞɚɧɫɬɜɚ. Ɇɟɬɪɢɤɚɞɨɤɚɡɭɜɚɥɚɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɩɿɞɞɚɧɨɝɨɞɨɣɨɝɨɦɿɫɰɹɭɪɨɞɠɟɧɧɹ,
ɬɨɠɞɿɞɢɱ, ɹɤɢɣɯɨɬɿɜɩɨɞɚɬɢɞɨɤɚɡ, ɳɨɫɟɣɚɛɨɬɨɣɩɿɞɞɚɧɢɣɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɧɶɨɝɨ,
ɦɭɫɿɜɜɩɟɪɲɿɣɥɿɧɿʀɩɨɝɥɹɧɭɬɢɜɦɟɬɪɢɤɚɥɶɧɿɤɧɢɝɢɬɚɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɱɢɫɟɣɩɿɞɞɚɧɢɣ
ɭɪɨɞɢɜɫɹɜɣɨɝɨɫɟɥɿ. ɋɟɫɥɭɱɚɥɨɫɹ, ɜɢɞɧɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɩɿɞɞɚɧɢɣɨɞɧɨɝɨɞɿɞɢɱɚ
ɩɟɪɟɣɲɨɜɚɛɨɜɬɿɤɞɨɞɪɭɝɨɝɨɞɿɞɢɱɚ” [17].
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɮɚɤɬɢɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨɜɠɟɜ XVII ɫɬ. ɭɄɢʀɜɫɶɤɿɣɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿɣ
ɦɢɬɪɨɩɨɥɿʀɛɭɥɢɡɪɨɛɥɟɧɿɩɟɪɲɿɫɩɪɨɛɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɥɸɞɧɨɫɬɿ.
Ɂɧɚɱɧɨɩɿɡɧɿɲɟɛɭɥɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿɦɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɡɟɦɥɹɯɭɫɤɥɚɞɿ
ɆɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨɰɚɪɫɬɜɚɬɚɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀɿɦɩɟɪɿʀ. ɇɚɆɨɫɤɨɜɫɶɤɨɦɭ (ɇɿɤɨɧɨɜɫɶɤɨɦɭ)
ɰɟɪɤɨɜɧɨɦɭɫɨɛɨɪɿ 1666-1667 ɪɪ. ɜɩɟɪɲɟɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɜɟɫɬɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣɨɛɥɿɤɫɜɹɳɟɧɢɤɚɦɢɰɟɪɤɨɜ [18].  Ⱥɥɟɬɨɞɿɰɟɪɿɲɟɧɧɹɬɚɤɿɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ
ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɢɦ. ȼɿɪɨɝɿɞɧɨ, ɰɟɛɭɥɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɬɢɦ, ɳɨɫɨɛɨɪɧɟɜɢɡɧɚɱɢɜɩɪɚɜɢɥɚ
ɜɟɞɟɧɧɹɦɟɬɪɢɤɩɪɨɯɪɟɳɟɧɧɹ, ɲɥɸɛɬɚɫɦɟɪɬɶ.
ɇɚɩɨɱɚɬɤɭ XVIII ɫɬ. ɡɧɨɜɭɞɨɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɡɜɟɪɧɭɜɫɹɉɟɬɪɨȱ. 14 ɤɜɿɬɧɹ 1702
ɪ. ɜɿɧɜɢɞɚɜɧɚɤɚɡ “ɈɩɨɞɚɱɟɜɉɚɬɪɢɚɪɲɢɣȾɭɯɨɜɧɢɣɩɪɢɤɚɡɩɪɢɯɨɞɫɤɢɦɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚɦ
ɧɟɞɟɥɶɧɵɯɜɟɞɨɦɨɫɬɟɣɨɪɨɞɢɜɲɢɯɫɹɢɭɦɟɪɲɢɯ” [19]. əɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɯɆɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨɫɨɛɨɪɭ 1666-1667 ɪɪ., ɭɞɚɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɧɟɨɩɪɢɥɸɞɧɸɜɚɥɚɫɹɮɨɪɦɚ
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯɬɚɩɨɦɟɪɥɢɯ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɫɜɹɳɟɧɢɤɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɥɢ
ɩɨɞɚɜɚɬɢɥɢɲɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɞɚɧɿɩɪɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯɬɚɩɨɦɟɪɥɢɯɜɫɜɨʀɯɩɪɢɯɨɞɚɯ, ɹɤɿ,
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ, ɪɨɛɢɥɢɧɚɨɫɧɨɜɿɩɨɿɦɟɧɧɢɯɡɚɩɢɫɿɜɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯɬɚɩɨɦɟɪɥɢɯ. ɐɿɡɚɩɢɫɢɣ
ɛɭɥɢɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɚɦɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝ.
ȼ 1722 ɪ. ɜ 29-ɦɭɩɭɧɤɬɿ “ɉɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹɤ “Ⱦɭɯɨɜɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ” ɜɠɟɛɭɥɨ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɜɤɚɡɚɧɨɹɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɨɬɪɿɛɧɨɡɚɧɨɫɢɬɢɜ “ɤɧɢɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɨɛɵɱɧɟ
ɧɚɪɢɰɚɸɬɫɹɦɟɬɪɢɤɢ, ɬɨɽɫɬɶɤɧɢɝɢɡɚɩɢɫɧɵɟ”. ɋɜɹɳɟɧɢɤɚɦɧɚɤɚɡɭɜɚɥɨɫɹ:
“«ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶɩɪɢɯɨɞɚɫɜɨɟɝɨɦɥɚɞɟɧɰɟɜɪɨɠɞɟɧɿɟɢɤɪɟɳɟɧɿɟ, ɫɨɨɡɧɚɱɟɧɿɟɦɶɝɨɞɚ
ɢɞɧɹ, ɢɫɶɢɦɟɧɨɜɚɧɿɟɦɶɪɨɞɢɬɟɥɟɣɢɜɨɫɩɪɿɟɦɧɢɤɨɜɶ. Ɍɚɤɨɠɶɢɤɨɬɨɪɵɟɦɥɚɞɟɧɰɵ,
ɧɟɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟɤɪɟɳɟɧɿɹ, ɩɨɦɟɪɥɢ, ɫɶɩɪɢɩɢɫɚɧɢɟɦɜɢɧɵ, ɤɨɟɣɪɚɞɢɦɥɚɞɟɧɟɰɶɥɢɲɟɧɶ
ɫɜɹɬɚɝɨɤɪɟɳɟɧɿɹ. Ⱦɚɜɶɬɟɯɶɠɟɤɧɢɝɚɯɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶɫɜɨɟɝɨɩɪɢɯɨɞɚɥɢɰɚ, ɛɪɚɤɨɦɶ
ɫɨɱɟɬɚɜɚɟɦɵɹ. Ɍɚɤɨɠɢɭɦɢɪɚɸɳɢɟɫɶɩɪɢɩɢɫɚɧɿɟɦɶɩɨɯɪɢɫɬɿɚɧɫɤɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɜɶɩɨɤɚɹɧɿɢɩɪɟɫɬɚɜɢɥɢɫɹɢɩɨɝɪɟɛɚɟɦɵɟ; ɢɚɳɟɤɬɨɧɟɩɨɝɪɟɛɟɧɶ, ɢɦɟɧɧɨɧɚɩɢɫɚɬɶ162 ɋɍɆɋɖɄɂɃ ȱɋɌɈɊɂɄɈȺɊɏȱȼɇɂɃ ɀɍɊɇȺɅ. ʋ9ȱII-ȱX. 2010
ɜɢɧɭ, ɱɟɝɨɪɚɞɢɧɟɩɨɥɭɱɢɥɯɪɢɫɬɿɚɧɫɤɨɝɨɩɨɝɪɟɛɟɧɿɹ, ɫɨɨɡɧɚɱɟɧɿɟɦɶɝɨɞɚɢɞɧɹ. Ⱥ
ɩɨɜɫɟɝɨɞɧɨɨɛɴɹɜɥɹɬɶɬɚɤɨɜɵɹɤɧɢɝɢɜɶɩɪɢɤɚɡɶɚɪɯɿɟɪɟɣɫɤɨɣ; ɚɫɤɨɥɶɤɨɪɨɞɢɬɫɹɢ
ɭɦɪɟɬɶ, ɩɨɜɫɹɤɿɟɱɟɬɵɪɟɦɟɫɹɰɚɪɚɩɨɪɬɨɜɚɬɶɜɨɚɪɯɿɟɪɟɣɫɤɿɟɩɪɢɤɚɡɵ, ɚɢɡɶ
ɚɪɯɿɟɪɟɣɫɤɢɯɶɩɪɢɤɚɡɨɜɶɨɬɨɦɶɭɜɟɞɨɦɥɹɬɶɩɢɫɶɦɟɧɧɨɜɶɋɢɧɨɞɶ” [20].
ȼɭɤɚɡɿɋɢɧɨɞɭɜɿɞ 20 ɥɸɬɨɝɨ 1724 ɪ. ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɚɫɹɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɦɟɬɪɢɤ: “ɋɜɹɬɟɣɲɢɣɋɢɧɨɞ, ɬɪɟɛɭɹɜɟɞɚɬɶɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɜɫɟɝɨɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɥɸɞɟɣ, ɪɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹɢɜɛɪɚɱɧɨɟɫɭɩɪɭɠɟɫɬɜɨɫɨɜɨɤɭɩɥɹɸɳɢɯɫɹɢ
ɭɦɢɪɚɸɳɢɯ, ɨɤɚɤɨɜɵɯ, ɯɨɬɹɩɨɩɪɟɠɧɢɦȿɝɨȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚɭɤɚɡɚɦɜɟɡɞɟɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚɦ
ɤɧɢɝɢɢɦɟɬɶɢɜɞɨɥɠɧɨɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɩɪɢɫɢɥɚɬɶɩɨɜɟɥɟɧɨ” [21].
ɍɰɶɨɦɭɠɭɤɚɡɿɭɬɨɱɧɸɜɚɥɨɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɟɞɟɧɧɹɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɿɜɩɟɪɲɟ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɜɫɹɩɨɞɿɥʀɯɧɚɝɪɚɮɢ. Ɇɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢɦɚɥɢɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹɡɬɪɶɨɯɱɚɫɬɢɧ
- ɩɪɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ, ɨɞɪɭɠɟɧɢɯɿɩɨɦɟɪɥɢɯ. ɍɩɟɪɲɿɣɱɚɫɬɢɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɜɿɞɡɧɚɱɚɬɢ
ɞɚɬɭɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɿɯɪɟɳɟɧɧɹ, ɯɬɨɭɤɨɝɨɧɚɪɨɞɢɜɫɹ, ɯɬɨɛɭɥɢ “ɜɨɫɩɪɢɽɦɧɢɤɚɦɢ”
ɯɪɟɳɟɧɢɦɢɛɚɬɶɤɨɦɿɦɚɬɿɪ¶ɸ). Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹɿɦɟɧɚɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɨɛɪɹɞɯɪɟɳɟɧɧɹ. ɍɞɪɭɝɿɣɱɚɫɬɢɧɿɡɚɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹɿɦɟɧɚɨɫɿɛ, ɤɨɬɪɿɭɤɥɚɞɚɥɢ
ɲɥɸɛɿɩɨɪɭɱɢɬɟɥɿɜ (ɫɜɿɞɤɿɜ), ɚɬɚɤɨɠɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜ, ɹɤɿɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɿɧɱɚɧɧɹ. ɍɬɪɟɬɿɣ
ɱɚɫɬɢɧɿɡɚɡɧɚɱɚɥɢɫɹɿɦɟɧɚɩɨɦɟɪɥɢɯ, ɞɚɬɚ, ɜɿɤɿɩɪɢɱɢɧɚɫɦɟɪɬɿ, ɤɢɦɜɢɫɩɨɜɿɞɚɧɢɣ,
ɩɪɢɱɚɳɟɧɢɣɿɞɟɩɨɯɨɜɚɧɢɣ [21].
ɍ 1763 ɪ. ɪɚɞɧɢɤɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀɌɚɭɛɟɪɬɨɬɪɢɦɚɜɜɿɞɿɫɬɨɪɢɤɚȺɒɥɟɰɟɪɚ
ɞɟɹɤɿɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɡɩɪɢɜɨɞɭɜɟɞɟɧɧɹɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝ. Ɍɨɣɡɪɨɛɢɜɩɪɨɰɟ “ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ”, ɿɜɠɟ 11 ɥɸɬɨɝɨ 1764 ɪ. ɧɚɞɿɣɲɥɨɜɢɫɨɱɚɣɲɟɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɞɜɨɯ
ɡɪɚɡɤɨɜɢɯɬɚɛɥɢɰɶ, ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯȺɒɥɟɰɟɪɨɦ, ɞɥɹɜɧɟɫɟɧɧɹɜɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ. Ɂɿɫɜɨɝɨɛɨɤɭ, ɋɟɧɚɬ 10 ɥɸɬɨɝɨ 1782 ɪ. ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜɭɤɚɡɩɪɨ
ɩɨɞɚɧɧɹɣɨɦɭɳɨɪɿɱɧɨɡɿɜɫɿɯɝɭɛɟɪɧɫɶɤɢɯɩɪɚɜɥɿɧɶɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ,
ɩɨɦɟɪɥɢɯɿɨɞɪɭɠɟɧɢɯ [22, 80].
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɡɛɿɪɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɰɢɯɞɚɧɢɯɭɡɚɝɚɥɶɧɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿ
ɩɨɱɚɥɢɫɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɭɤɚɡɭɋɢɧɨɞɭɜɿɞ 29 ɛɟɪɟɡɧɹ 1796 ɪ. “Ɉɩɪɢɫɵɥɤɟɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜɜɋɢɧɨɞɢɡɜɫɟɯɟɩɚɪɯɢɣɨɪɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹ, ɛɪɚɤɨɦɫɨɱɟɬɚɸɳɢɯɫɹɢ
ɭɦɟɪɲɢɯ” [22, 81]. ɐɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɥɢɞɨɫɬɚɜɥɹɬɢɫɹɞɨɋɢɧɨɞɭɳɨɪɿɱɧɨ. ɋɚɦɟ
ɡ 60-80-ɯɪɨɤɿɜ XVIII ɫɬ. ɡɚɩɢɫɢɭɜɿɞɨɦɨɫɬɹɯɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨɨɛɥɿɤɭɩɪɨɩɪɢɪɨɞɧɢɣɪɭɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɨɱɚɥɢɧɚɛɭɜɚɬɢɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ - ɜɨɧɢɦɿɫɬɢɥɢɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɪɨɞɠɟɧɶ, ɫɦɟɪɬɟɣɿɲɥɸɛɿɜɩɨɩɪɢɯɨɞɚɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɚɫɦɟɪɬɿɿɜɿɤɩɨɦɟɪɥɨɝɨ, ɿɦɟɧɚɫɜɿɞɤɿɜɩɪɢɨɞɪɭɠɟɧɧɹɯɿɜɨɫɩɪɢɽɦɧɢɤɿɜ - ɩɪɢ
ɯɪɟɳɟɧɧɹɯ. ȱɫɧɭɜɚɥɚɬɚɤɨɠɨɤɪɟɦɚɝɪɚɮɚɞɥɹɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ.
7 ɥɸɬɨɝɨ 1838 ɪ. ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɧɨɜɢɣɭɤɚɡɋɢɧɨɞɭ “Ɉɜɜɟɞɟɧɢɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɧɢɝɩɨɧɨɜɵɦɮɨɪɦɚɦ”, ɹɤɢɣɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɜɧɨɜɿ “ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɟ” ɮɨɪɦɢ
ɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɞɥɹɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɊɨɫɿʀ. ɇɨɜɿɦɟɬɪɢɤɢɛɭɥɢɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦɢ,
ɜɢɦɚɝɚɥɢɛɿɥɶɲɬɨɱɧɨʀɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɮɿɤɫɚɰɿʀɮɚɤɬɿɜ [23].
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɟɬɪɢɱɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀɿɦɩɟɪɿʀɽɬɟ, ɳɨʀʀɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦɛɭɥɚɞɟɪɠɚɜɚ, ɜɨɧɚɣɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚ
ʀʀɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɜɢɞɚɜɲɢɧɢɡɤɭɭɤɚɡɿɜɡɩɢɬɚɧɶɜɟɞɟɧɧɹɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝ.
ɉɿɫɥɹɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹȽɚɥɢɱɢɧɢɞɨȺɜɫɬɪɿʀ (1772 ɪ.) ɭɠɟɜ 1775 ɪ. ɛɭɥɨɪɨɡɩɨɱɚɬɨ
ɪɟɮɨɪɦɭɰɟɪɤɨɜɧɢɯɦɟɬɪɢɤ, ɹɤɚɬɪɢɜɚɥɚɞɨ 1788 ɪ. ɉɚɪɚɮɿɸȺɜɫɬɪɿɹɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɹɤ
ɧɚɣɧɢɠɱɭ, ɚɥɟɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɭɥɚɧɤɭɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɪɹɞɭɜɚɧɧɹɜɥɚɞɢ, ɱɟɪɟɡɹɤɭɜɥɚɞɚ
ɞɨɧɨɫɢɥɚɞɨɲɢɪɨɤɢɯɧɚɪɨɞɧɢɯɦɚɫɫɜɨʀɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɚɡɩɚɪɚɮɿʀɞɿɫɬɚɜɚɥɚɜɿɞ
ɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ “ɜɢɤɚɡɢ” ɞɥɹɰɢɪɤɭɥɹɪɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜ, ɡɹɤɢɯɱɟɪɩɚɥɢɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ
ɞɚɧɿ. Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɭɥɢɫɬɿɞɨɽɩɢɫɤɨɩɿɜɜɿɞ 10 ɥɢɩɧɹ 1775 ɪ. ɜɢɦɚɝɚɜɜɿɞ
ɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭɞɨɤɥɚɞɧɨɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɦɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢ, “ɳɨɛɦɟɬɪɢɤɢɲɥɸɛɧɿ,163 ɋɍɆɋɖɄɂɃ ȱɋɌɈɊɂɄɈȺɊɏȱȼɇɂɃ ɀɍɊɇȺɅ. ʋ9ȱII-ȱX. 2010
ɯɪɟɫɧɿɬɚɩɨɦɟɪɥɢɯɩɨɪɹɞɧɨɜɟɥɢɫɹ, ɳɨɛɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢ - ɤɨɠɧɨʀɯɜɢɥɿ, ɤɨɥɢɡɚɣɞɟɬɚɤɚ
ɩɨɬɪɟɛɚ - ɦɨɠɧɚɛɭɥɨɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɧɢɯ, ɚɜɨɧɢɫɥɭɠɢɥɢɛɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɩɪɚɜɞɢ”.
ȼɨɞɧɨɱɚɫɛɭɥɨɜɜɟɞɟɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿɮɨɪɦɭɥɹɪɢɦɟɬɪɢɤ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɯɨɞɭɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɚɫɹ
ɬɢɦ, ɳɨɜɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯɪɨɞɢɧɚɯɱɚɫɬɨɬɪɚɩɥɹɥɢɫɹɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɧɹɩɪɿɡɜɢɳ, ɞɟɯɬɨɫɜɿɞɨɦɨ
ɡɦɿɧɸɜɚɜʀɯ, ɚɨɞɪɭɠɟɧɿɠɿɧɤɢɣɞɚɥɿɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹɧɚɞɿɜɨɱɢɯɩɪɿɡɜɢɳɚɯ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦ
ɆɚɪɿɹɌɟɪɟɡɿɹɜɢɞɚɥɚ 3 ɥɸɬɨɝɨ 1776 ɪ. ɩɚɬɟɧɬ, ɹɤɢɣɡɚɛɨɪɨɧɹɜɬɚɤɭɩɪɚɤɬɢɤɭɿɜɢɦɚɝɚɜ,
ɳɨɛ “ɤɨɠɟɧɫɢɧɱɢɞɨɱɤɚ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɫɜɨɽɡɜɢɤɥɟɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɧɚɡɢɜɚɜɫɟɛɟɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɦ
ɩɪɿɡɜɢɳɟɦ, ɡɚɜɢɧɹɬɤɨɦɡɚɦɭɠɧɿɯɠɿɧɨɤ, ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɚɥɨɩɟɪɟɣɬɢɧɚɩɪɿɡɜɢɳɟɱɨɥɨɜɿɤɚ”.
ȼɿɞɽɩɢɫɤɨɩɿɜ, ɤɨɧɫɢɫɬɨɪɿɣɨɞɧɨɱɚɫɧɨɜɢɦɚɝɚɥɨɫɹ, ɳɨɛɜɨɧɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɥɢɫɜɨʀɯ
ɩɚɪɨɯɿɜ “ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢɜɩɨɪɹɞɤɭ, ɚɜɪɚɡɿɲɥɸɛɭɡɚɩɢɫɭɜɚɥɢɩɪɚɜɞɢɜɟ
ɩɪɿɡɜɢɳɟɧɚɪɟɱɟɧɨɝɨɣɧɚɪɟɱɟɧɨʀ; ɰɟɬɚɤɨɸɠɦɿɪɨɸɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɹɣɯɪɟɳɟɧɧɹɬɚ
ɩɨɯɨɪɨɧɭ”. ɉɪɨɬɟɡɚɫɚɞɧɢɱɭɪɟɮɨɪɦɭɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɬɿɥɶɤɢ 1784 ɪ.
ɉɚɬɟɧɬɨɦɰɿɫɚɪɹɃɨɫɢɩɚ II ɡ 20 ɛɟɪɟɡɧɹ 1784 ɪ. ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɨɩɚɪɨɯɿɜ: “ɡɚɜɟɫɬɢɬɪɢ
ɨɤɪɟɦɿɪɟɽɫɬɪɢ, ɬɨɛɬɨ - ɤɧɢɝɭɲɥɸɛɿɜ, ɤɧɢɝɭɧɚɪɨɞɠɟɧɶɿɤɧɢɝɭɩɨɦɟɪɥɢɯ”. ȼɢɦɚɝɚɥɨɫɹ
ɬɚɤɨɠ, ɳɨɛɰɿɤɧɢɝɢɜɟɥɢɫɹɥɚɬɢɧɨɸ, ɨɤɪɟɦɨɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɫɟɥɚ. ɍɤɧɢɝɚɯɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɣɯɪɟɳɟɧɧɹɦɚɥɢɛɭɥɢɬɚɤɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: ɪɿɤ, ɦɿɫɹɰɶɿɞɟɧɶɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢ, ʋɞɨɦɭ,
ɿɦ¶ɹɨɯɪɟɳɟɧɨʀɞɢɬɢɧɢ, ɫɬɚɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ - ɞɢɬɢɧɚɲɥɸɛɧɚɱɢɩɨɡɚɲɥɸɛɧɚ, ɿɦ¶ɹɬɚ
ɩɪɿɡɜɢɳɟɛɚɬɶɤɿɜ, ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹʀɯ, ɿɦɟɧɚɬɚɩɪɿɡɜɢɳɚɯɪɟɳɟɧɢɯɛɚɬɶɤɿɜ, ʀɯɧɿɣɫɬɚɧɬɚ
ɪɿɞɡɚɧɹɬɬɹ. ɍɬɨɦɭɪɚɡɿ, ɤɨɥɢɞɢɬɢɧɚɛɭ ɥɚɩɨɡɚɲɥɸɛɧɚ, ɩɚɬɟɧɬɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜɧɟ
ɡɚɩɢɫɭɜɚɬɢ “ɿɦ¶ɹɛɚɬɶɤɚɞɨɤɧɢɝɢɧɚɪɨɞɠɟɧɶ, ɛɨɬɚɤɿɡɚɩɢɫɢɪɨɛɢɥɢɡɿɫɥɿɜɦɚɬɟɪɿ,
ɿɧɲɢɯɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɚɛɨɡɞɨɝɚɞɨɤɱɢɩɪɢɩɭɳɟɧɶɞɭɲɩɚɫɬɢɪɹ, ɚɬɨɦɭɜɨɧɢɦɨɝɥɢɛɭɬɢ
ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɦɢ, ɳɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɩɪɚɜɚ - ɬɨɰɟɧɟɦɚɥɨɧɿɹɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɧɿɞɥɹɦɚɬɟɪɿ,
ɧɿɞɥɹɞɢɬɢɧɢ”. Ɂɝɿɞɧɨɡɧɨɪɦɨɸɩɚɬɟɧɬɭ, ɿɦ¶ɹɛɚɬɶɤɚɦɨɠɧɚɛɭɥɨɜɩɢɫɚɬɢɬɿɥɶɤɢɬɨɞɿ,
ɤɨɥɢɜɿɧɫɚɦɞɨɰɶɨɝɨɡɝɨɥɨɲɭɜɚɜɫɹ [24].
ɇɨɜɿɤɧɢɝɢɲɥɸɛɭ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ 1784 ɪ., ɦɚɥɢɬɚɤɿɝɪɚɮɢ: ɪɿɤ, ɦɿɫɹɰɶɿɞɟɧɶ
ɲɥɸɛɭ, ʋɞɨɦɭ, ɿɦ¶ɹɬɚɩɪɿɡɜɢɳɟɧɚɪɟɱɟɧɨɝɨ, ɹɤɭɪɟɥɿɝɿɸɜɢɡɧɚɽ, ɜɿɤɿɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɣ
ɫɬɚɧ (ɧɟɨɞɪɭɠɟɧɢɣ, ɭɞɿɜɟɰɶ). Ⱦɥɹɧɚɪɟɱɟɧɨʀ, ɤɪɿɦɬɨɝɨɳɟɜɩɢɫɭɜɚɥɢɿɦ¶ɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ
ɬɚɫɬɚɧɨɜɿɞɚɧɿɩɪɨɫɜɿɞɤɿɜ. Ɇɟɬɪɢɤɢɦɚɥɢɩɢɫɚɬɢɬɿ, ɯɬɨɞɚɜɚɜɲɥɸɛ, ʀɯɩɿɞɩɢɫɭɜɚɥɢ
ɫɜɿɞɤɢ. ɍɝɪɚɮɿ “ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɜɿɞɤɿɜ” ɡɚɡɧɚɱɚɥɢʀɯɧɿɣɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣɫɬɚɧ.
Ʉɧɢɝɢɩɨɦɟɪɥɢɯɦɚɥɢɬɚɤɿɝɪɚɮɢ: ɪɿɤ, ɦɿɫɹɰɶɿɞɟɧɶɫɦɟɪɬɿ, ʋɞɨɦɭ, ɿɦ¶ɹɬɚɩɪɿɡɜɢɳɟ,
ɹɤɭɪɟɥɿɝɿɸɜɢɡɧɚɜɚɜ, ɫɬɚɬɶ, ɜɿɤɩɨɦɟɪɥɨɝɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɯɜɨɪɨɛɢɚɛɨɩɪɢɱɢɧɚɫɦɟɪɬɿ.
ɐɿɮɨɪɦɭɥɹɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɩɪɨɿɫɧɭɜɚɥɢɞɨɉɟɪɲɨʀɫɜɿɬɨɜɨʀɜɿɣɧɢ.
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɩɟɪɲɿɫɩɪɨɛɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɥɸɞɧɨɫɬɿɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɡɟɦɥɹɯ
ɛɭɥɢɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɿɜ XVII ɫɬ. ɉɟɬɪɨɦɆɨɝɢɥɨɸ, Ⱥɧɬɨɧɿɽɦȼɿɧɧɢɰɶɤɢɦ, Ƀɨɫɢɩɨɦ
ɒɭɦɥɹɧɫɶɤɢɦɬɚȼɚɪɥɚɚɦɨɦəɫɢɧɫɶɤɢɦ. ɐɿɦɟɬɪɢɱɧɿɪɟɮɨɪɦɢɧɟɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢɫɹɧɚ
ɜɫɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɡɟɦɥɿɿɦɚɥɢɨɛɦɟɠɟɧɢɣɜɩɥɢɜ.
ɉɨɜɫɸɞɧɟɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɡɟɦɥɹɯɭɫɤɥɚɞɿ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀɿɦɩɟɪɿʀɩɨɱɚɥɨɫɹɥɢɲɟɡ 1722 ɪ. ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɰɿɽʀɦɟɬɪɢɱɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɧɚ  ɽɬɟ, ɳɨʀʀɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦɛɭɥɚ
ɞɟɪɠɚɜɚ, ɜɨɧɚɣɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚʀʀɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɜɢɞɚɜɲɢɧɢɡɤɭɭɤɚɡɿɜɡ
ɩɢɬɚɧɶɜɟɞɟɧɧɹɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝ.
ɉɿɫɥɹɩɨɞɿɥɿɜɊɟɱɿɉɨɫɩɨɥɢɬɨʀɜɤɿɧɰɿ XVIII ɫɬ. ɿɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɁɚɯɿɞɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢ
Ⱥɜɫɬɪɿɽɸɜɟɞɟɧɧɹɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɧɢɝɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ɇɨɜɨɸɡɚɩɢɫɿɜɛɭɥɚɥɚɬɢɧɫɶɤɚ. Ɇɟɬɪɢɱɧɿɤɧɢɝɢɝɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ
ɰɟɪɤɜɢɜɟɥɢɫɹɡɚɩɪɚɜɢɥɚɦɢɪɢɦɫɶɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀɰɟɪɤɜɢ.
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